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A は，公立高校タイプであった。2019 年 11 月１日（金）に実施された。受講生は，高
等学校３年生の公民科（倫理）の授業を参観した後，現職教員らと研究協議会に参加した。
対象者は 10名であった。Bは，附属小中学校タイプであった。2019年 11月 16日（土）
に実施された。受講生は，小学校３・４・５年生の社会科の授業，中学校２年生の社会科
（歴史的分野）の授業を参観し，現職教員らと研究協議会に参加した。対象者は６名であ






























項目 平均評定値 標準偏差 
楽しみだった 3.1 0.8 
大学での授業のほうが良かった（反転項目） 3.2 0.9 
今後の受講生にも勧めたい 3.3 0.6 
満足している：参加した授業などの内容について 3.5 0.6 
満足している：日程について 3.0 0.9 
満足している：所要時間について 3.1 0.9 
満足している：交通手段について 2.9 1.2 












項目 平均評定値 標準偏差 
大学での授業のほうが役に立つと思った（反転項目） 3.0 0.6 
自分の役に立った 3.6 0.5 
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